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Abstrakt 
Šebelová, D., Tato diplomová práce analyzuje a hodnotí dodavatele společnosti 
BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Výpočet pro hodnocení byl proveden 
v programu MS Excel a MATLAB. Cílem je odhalení nejlepších dodavatelů 
společnosti. 
Abstract 
Šebelová, D. The object of the diploma thesis is to analyze the suppliers of the 
company BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Supplier evaluation is 
performed in MS Excel and MATLAB. The target is to determine the best 
suppliers of the company. 
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1 Úvod a cíl práce 
1.1 Úvod 
K psaní této diplomové práce mě inspirovaly semináře předmětu Operační 
a systémová analýza 2 s prof. Dostálem. Přednášky byly pro mě velice zajímavé 
a chtěla jsem si v praxi vyzkoušet uplatnit poznatky z tohoto předmětu. 
Rozhodla jsem se proto pro fuzzy logiku. 
Ve firmě, kde pracuji, je rozhodně zaveden velmi dobrý informační systém 
a ti, kdo v něm pracují a umí se zde zorientovat, jsou pro svou vlastní práci 
schopni vygenerovat maximum potřebných informací. To se týká dat finančních 
a účetních, informací o oběhu zboží a stavech skladů, číselníků a mnoha dalších 
včetně podkladů pro webové stránky. Co se ale týká nějakého interního 
hodnocení dodavatelů, je možné z informačního systému získat data například 
o celkovém objemu prodaného zboží od daného dodavatele, informace 
o reklamacích, podklady pro fakturaci a účetnictví a podobně. Takže komplexní 
hodnocení dodavatele v podstatě v současné chvíli neexistuje a jejich hodnocení 
probíhá spíš subjektivně daným manažerem linie, o kterou se stará. Nejčastěji je 
to hodnocení na základě právě objemů prodeje. Úplně běžné je, že se sledují 
hlavně prodeje novinek nebo tzv. top produktů, další prodeje už se sledují za 
jednotlivé linie dohromady. Proto bych ráda vytvořila model, který bude 
hodnotit jednotlivého dodavatele podle zadaných parametrů. 
1.2 Cíl práce 
Cílem diplomové práce je zhodnotit stávající situaci podniku, co se týče situace 
vnějšího okolí i interních faktorů. Dále je třeba posoudit současný stav firmy 
z hlediska jejích vnitřních schopností, předností a slabin, ty vztáhnout 
k ohrožením a příležitostem vnějšího okolí a pomocí SWOT analýzy zhodnotit 
stav ve společnosti. Jádrem celé práce je pomocí metod fuzzy logiky vyhodnotit 
chování dodavatelů společnosti a rozhodnout, zda v tomto směru nebude 
potřeba vykonat nějaké změny. Výpočet bude proveden v programu MS Excel 
a MATLAB. Budou hodnoceni dodavatelé ze tří hlavních oborů, ve kterých firma 
působí, a to: klinická biochemie, imunologie a mikrobiologie. Dalším cílem je na 
základě vypočítaných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení. Na závěr bude 
celá situace shrnuta. 
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1.3 Popis společnosti 
Zvolená společnost je česká obchodní společnost, založená v roce 1995 původně 
jako společnost s ručením omezeným jejím předsedou představenstva. 
Rozhodnutím valné hromady došlo roku 2003 ke změně právní formy na 
akciovou společnost. Firma se specializuje na obchodní činnost ve zdravotnictví 
v oblasti imunologie, biochemie, hematologie, mikrobiologie, molekulární 
biologie apod. Její hlavní činností je dovoz a prodej laboratorních přístrojů 
a zařízení pro in vitro diagnostiku včetně diagnostických souprav, kalibrátorů, 
kontrol a ELISA souprav.  
Podnik je držitelem certifikátů podle norem ISO 9001:2008, ISO 
13485:2003 a ISO 14001:2004.  
Cílem společnosti do dalšího roku je zvýšit objem importovaných produktů 
o více než 10% a nadále pokračovat s intenzivní nabídkou přístrojů a rozšiřování 
jejich využití a implementování nových aplikací. Dále se snaží zlepšit kvalitu 
svých služeb, zvyšovat tržby a pokračovat ve spolupráci se svými významnými 
dodavateli. Konkrétním cílem bude nadále pokračovat s intenzivní nabídkou 
hmotnostních spektrometrů a u zákazníků rozšiřovat využití tohoto systému 
implementací nových aplikací. V plánu je též prodej několika dalších systémů 
pro zpracování mikrobiologických hemokultivačních vzorků. Specializovat se 
bude též na neklinické mikrobiologické laboratoře. V oblasti biochemie plánuje 
společnost BioVendor umístění několika systémů pro močovou analýzu. 
Věnovat pozornost se bude též diagnostickým systémům PCR firmy Cepheid. 
Organizace zaměstnává více než 200 zaměstnanců a řadí se tak podle 
velikosti do kategorie středně velkých podniků. 
Pro financování svých projektů firma několikrát využila a stále využívá 
dotace z evropských fondů. Dotace byly využity na: vývoj diagnostických 
souprav multiplexového formátu; rekonstrukce sídla společnosti, stavba 
vzdělávacího střediska a rekonstrukce objektu logistiky; vzdělávání 
zaměstnanců (především jazykové kurzy). 
BioVendor je též výhradním zástupcem společnosti Siemens s.r.o., díky této 
spolupráci mohou nabídnout kompletně automatizovanou laboratorní 
diagnostiku. V roce 2012 a 2014 se součástí skupiny staly firmy, které se 
zabývají výrobou, vývojem a prodejem humánní a veterinární diagnostiky. Roku 
2015 se skupina firem BioVendor rozrostla o anglickou distribuční společnost 
Oxford Biosystems.  
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Výzkumná divize společnosti R&D Products se zabývá vývojem a výrobou 
vlastních ELISA souprav, protilátek a proteinů, které jsou určeny převážně pro 
vývoj. Cílem této divize je vyvíjet a uvádět na trh nové imunodiagnostické 
soupravy pro stanovení koncentrace nových markerů v oblasti obezitologie 
a metabolického syndromu, onemocnění ledvin, plicních onemocnění, 
kardiovaskulární fyziologie, reprodukce, onkologie a dalších. [1; 2] 
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2 Teoretická východiska práce 
Pro vypracování tohoto dokumentu je třeba nejprve teoreticky popsat úskalí 
analýzy okolí podniku, samotnou problematiku fuzzy logiky i zjednodušeně 
objasnit obory, kterými se firma při svém podnikání zabývá. 
2.1 Analýza obecného okolí firmy (PESTE) 
Název analýzy tvoří počáteční písmena oblastí vnějšího prostředí, jsou to 
faktory: politické, ekonomické, sociální, technologické a ekologické. Jedná se 
o poznání minulého vývoje kvůli předvídání budoucích vlivů prostředí 
v uvedených oblastech.  
· Politické faktory: legislativa, pracovní právo, politická stabilita, stabilita 
vlády, daňová politika, integrační politika, podpora zahraničního obchodu. 
· Ekonomické faktory: trend HDP, úroková míra, množství peněz v oběhu, 
inflace, nezaměstnanost, spotřeba, výška investic, cena a dostupnost 
energie. 
· Sociální: demografické trendy populace, mobilita, rozdělení příjmů, životní 
styl, úroveň vzdělání, postoje k práci a volnému času, životní hodnoty. 
· Technologické: výše výdajů na výzkum, podpora vlády v oblasti výzkumu, 
nové technologické aktivity, obecná technologická úroveň, nové objevy 
a vynálezy, rychlost technologického přenosu, morální zastarání. 
· Ekologické: v dnešní době je na ekologické faktory brán velký důraz a firmy 
musí dodržovat řadu daných opatření, norem a limitů. 
2.2 Analýza oborového okolí firmy (Porterův 
pětifaktorový model) 
Pomáhá při určování konkurenční strategie pomocí sledování výnosnosti 
odvětví. Porter identifikoval síly odvětví určující chování konkurentů. Tyto síly 
mají následující prvky: 
· Intenzita konkurence v odvětví: velikost a síla konkurentů, nárůst trhu, 
náklady v odvětví, rozdílnost konkurentů, náklady na opuštění odvětví, 
výrobková stejnorodost, přebytek výrobních kapacit. 
· Potenciální nově vstupující firmy (bariéry vstupu pro nové konkurenty): 
přístup k distribučním kanálům, odlišení, silný image výrobku, know-how, 
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kvalifikovaná pracovní síla, široká a kvalitní výzkumná základna, reakce 
stávajících účastníků na vstup nového konkurenta. 
· Síla dodavatelů: vysoké náklady při změně dodavatele, image dodavatele, 
nepřikládání významu pro dlouhodobé vztahy se zákazníky, nezákonné 
dohody mezi dodavateli, koncentrace dodavatelů. 
· Síla odběratelů: jejich koncentrace, existence alternativních zdrojů 
zásobování, součásti tvořící podstatnou část nákladů a hledání 
nejlacinějšího/nejlepšího dodavatele odběrateli a vyjednávání, zpětná 
integrace.  
· Náhradní výrobky: výrobky firmy mohou soupeřit s ostatními výrobky, na 
které zákazníci vynakládají peníze. Nutno klást si otázky, zda konkurenční 
produkt poskytuje vyšší hodnotu a kvalitu, jak je snadné pro zákazníka 
koupit a používat náhradní produkt a do jaké míry můžeme snížit riziko 
toho, aby zákazník přešel ke konkurenčnímu produktu např. přidáním 
služby. 
Po provedení této analýzy by si měli manažeři klást následující otázky: 
· Které jsou klíčové síly působící v našem odvětví? 
· Jaké jsou další faktory, které ovlivňují konkurenční síly? 
· Změní se konkurenční síly? 
· Jak můžeme ovlivnit síly v náš prospěch? 
· Můžeme snížit velikost konkurenčního boje? 
· Můžeme zvětšit svou sílu vůči dodavatelům a odběratelům? [3] 
2.3 Analýza interních faktorů firmy – 7S 
McKinsey 7S je analytická technika používaná pro zhodnocení kritických 
faktorů organizace, která vznikla koncem 70. let v americké firmě McKinsey 
a používá se zejména ve strategickém řízení. Rozkládá organizaci na 
komponenty: skupina (cíleně orientované společenství lidí), strategie (definice 
cílů skupiny a způsobů jejich dosažení), sdílené hodnoty (vize, poslání, kultura), 
schopnosti, styl (způsob jednání a konání), struktura (organizační uspořádání 
skupiny), systémy (metody, postupy, procesy plus technické a informační 
systémy firmy).[4] 
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2.4 SWOT analýza 
Slouží k identifikaci současného stavu podniku, jeho vnitřních předností 
a slabin, vnějších příležitostí a ohrožení. Jejím úkolem je označení zásadních 
faktorů, které budou mít pro podnik význam. Každý podnik čelí jiným 
ohrožením a příležitostem a má jiné zdroje síly a slabiny. Příležitosti jsou další 
možnosti podniku, na lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění 
vytyčených cílů. Ohrožení představují nepříznivé situace ve vnějším okolí, 
mohou znamenat zhoršení pozice podniku. Silné stránky firmy jsou její 
schopnosti, dovednosti a zdroje, které zvýhodňují podnik vzhledem k trhu 
i konkurenci. Opakem jsou slabé stránky, které znamenají určitá omezení nebo 
nedostatky. Důležité je vnější i vnitřní faktory ocenit ve vzájemných 
souvislostech, zhodnocení vnitřních podmínek ve vztahu k vnějšímu prostředí, 
pochopení, jaké příležitosti vyplývají ze silných stránek. [5] 
Na základě SWOT analýzy se zhodnotí, zda je stávající stav vyhovující 
a není potřeba provádět změny, nebo je stav uspokojivý a budou se řešit pouze 
dílčí problémy nebo je situace nevyhovující a je třeba uskutečnit řízenou 
změnu.[6] 
2.5 Fuzzy logika 
Fuzzy logika byla vytvořena profesorem Zadehem, určuje, jak moc, v rozmezí od 
0 do 1 prvek do množiny patří nebo ne. Podle ní lze najít řešení z pravidel 
definovaných pro podobné případy. Fuzzy množiny se popisují funkcí členství, 
kterým se udává, jak moc prvek do množiny náleží. Tvorba systému pomocí 
fuzzy logiky obsahuje kroky: fuzzifikace, fuzzy inference a defuzzifikace. 
Fuzzifikace je převedení reálných proměnných na jazykové proměnné. Členské 
funkce, které jsou nejčastěji uplatňovány, jsou: Λ, Π, Z a S. Druhým krokem se 
definuje chování systému pomocí pravidel <Když>, <Potom>, <S váhou>, která 
vyhodnocují stav příslušné proměnné. Výsledek fuzzy inference je jazyková 
proměnná. Defuzzifikace převede výstupní proměnnou na slovní výsledek 
výpočtu. 
Samotný výpočet je možné provést v programu MS Excel, kde je postup 
následující: 
1. Sestavení transformační matice – definuje číselně míry jednotlivých 
kritérií, stanovuje se na základě vlastních nebo expertních zkušeností. 
2. Sestavení stavových matic pro konkrétní případy, kdy každá matice 
obsahuje určení faktoru pro konkrétní případ. 
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3. Skalární součin transformační a stavové matice. 
4. Definování retransformační matice pro převedení číselných údajů na 
lingvistické hodnoty. 
Obecný postup pro výpočet v programu MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox: 
1. Nastavení fuzzy modelu typu Mandani. 
2. Vytvořit spustitelný M-soubor. 
3. Zadání vstupů a doplnění hodnotami. 
4. Definování parametrů funkce členství. 
5. Výpočet.[7; 8] 
2.6 Klinická biochemie 
Biochemie je věda zabývající se molekulami, které jsou součástí živých buněk 
a organismů a jejich reakcemi, tedy věda zabývající se chemickými základy 
života. Biochemie zaujímá část buněčné biologie a je obsahem molekulární 
biologie, jejím cílem je popsat a vysvětlit všechny pochody v živých buňkách 
molekulárními termíny a její znalost je důležitá pro vědy o životě a lékařství. 
Normálně probíhající biochemické procesy v těle jsou základem zdraví člověka 
a veškeré choroby mají biochemickou podstatu. Klinické laboratoře neustále 
vyvíjí efektivnější testy s vyšší sensitivitou a specificitou pro efektivní 
monitorování lidského zdraví a onemocnění. Klinická laboratorní medicína je 
ovlivněna sociálními, ekonomickými a technologickými silami, což má za 
následek formování toho, jak budou laboratoře vybaveny zařízením  
i zaměstnanci. [9; 10; 11] 
2.7 Imunologie 
Imunologie patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím biomedicínským oborům a je 
exaktní přírodní vědou postavenou na experimentu. Za zakladatele imunologie, 
jako skutečné vědní disciplíny lze považovat Louise Pasteura. Imunochemie 
zkoumá specifickou reakci mezi antigenem a protilátkou. Zásadní vliv na rozvoj 
imunologie má odhalení struktury DNA, rozvoj genetiky a molekulové biologie. 
Dalším podnětem pro explozivní rozvoj této vědy je jednak rozvoj biomedicíny 
a za druhé šíření HIV infekce a AIDS, zde se projevuje rychlý přenos informací 
ze základního výzkumu do klinické praxe. Klinická imunologie je považována za 
jeden ze základních oborů medicíny. Nádorové bujení představuje pro 
imunologii také velkou výzvu, které se dotýká stárnoucí lidské populace. [12] 
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2.8 Mikrobiologie 
Mikrobiologie je soubor věd o mikrobech – organismy pozorovatelné pouze 
mikroskopem např. bakterie, prvoci, kvasinky, plísně, obvykle i viry a priony. 
Tato věda zahrnuje bakteriologii, virologii, parazitologii a mykologii. Lékařská 
mikrobiologie souvisí úzce s imunologií, která byla původně vědou o obraně 
proti mikrobům. Hlavním důvodem studia mikrobů je porozumět příčině 
nemocí a jejich kontrola, proto jsou mikrobiologické laboratoře důležitou 
součástí diagnostiky. [13; 14] 
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3 Analýza okolí firmy 
3.1 PESTE analýza 
Politické faktory pro firmu nejsou příznivé. Nejenže neustále docházelo ke 
zvyšování DPH, ale výrobky, které firma prodává, patřily dříve do snížené sazby 
DPH, ovšem změnou Zákona o zdravotnických prostředcích se téměř všechny 
prodávané výrobky zařadily do zvýšené sazby. V nejbližší době se očekávají další 
změny zákona, kvůli kterým bude firma muset státu platit za registraci 
distribuovaných i vyráběných produktů. Pokud bude zákon schválen, dotkne se 
i servisních techniků, kteří budou muset mít vzdělání jako biomedicínský 
inženýr. 
Ekonomické faktory jsou pozitivnější, protože trh IVD, na kterém firma 
obchoduje, má trvale rostoucí charakter. 
Technologie se neustále mění a zdokonalují, a protože firma není výrobní 
podnik, pak tlačí na své dodavatele, aby své produkty zdokonalovali. 
Sociální faktory mají na firmu vliv především v tom, že doba se neustále 
zrychluje a lidé kvůli tomu trpí mnoha civilizačními i jinými chorobami, což pro 
společnost pozitivní není, ale vzhledem k oboru, ve kterém firma podniká, může 
v tomto vidět jisté pozitivum. 
Firmy kladoucí důraz na ekologickou stránku podnikání jsou v současné 
době vyhledávané a v zaměření se na ekologické podnikání lze vidět příležitost. 
3.2 Analýza oborového okolí firmy 
Odvětví, ve kterém firma působí, by se dalo označit jako trh IVD. Tento trh má 
neustále rostoucí charakter, ale marže na tomto trhu jsou kvůli konkurenci spíše 
klesající. Vzhledem k tomu, že firma má tržní podíl asi jen 5%, ale zaujímá 
v současné době 6. místo na celkovém trhu, lze z toho vyvodit, že konkurence je 
velmi silná a obrovská. Výrobky, které se v tomto odvětví prodávají, jsou si 
velice podobné. Firmy se pak odlišují pouze tím, kdo nabízí širší spektrum 
metod a poskytuje více služeb. Vstup nové firmy do odvětví by byl v současné 
době velmi obtížný, protože firmy působící na tomto trhu již mají své jméno 
i stálé zákazníky, mají dobré vztahy se svými dodavateli i zákazníky. Lídři 
v tomto odvětví prodávají své vlastní výrobky, které vyvíjí ve svých výzkumných 
centrech. Odběratelé mají velkou vyjednávací sílu, protože většina z nich je 
sdružena do korporací, které odebírají obrovské objemy zboží a tím mohou tlačit 
na snižování cen. Hrozba náhradního výrobku není velká, protože obchody jsou 
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vázány jedna smluvními vztahy, takže firmy mají, dá se říct, stálé zákazníky. 
Navíc, pokud si zákazníci koupili přístroje, které fungují jako „uzavřený systém“, 
nemohou používat chemii jiné značky. Hrozba teda nastává až po uplynutí 
smlouvy při vypsání nového výběrového řízení. Klíčovými silami, které v tomto 
odvětví působí, jsou tedy síla konkurentů a vyjednávací síla odběratelů. 
3.3 Analýza interních faktorů 
Komponenty zkoumané firmy jsou následující: 
· Skupinu tvoří zaměstnanci firmy, v celé firmě je jich přes 200, většina je 
z výzkumné divize, zbytek tvoří obchod, marketing, administrativa, servis 
a logistika. Řekla bych, že zaměstnanci jsou pro svou práci dobře 
motivováni, protože firma si svých zaměstnanců váží, vychází jim v mnoha 
ohledech vstříc a jsou slušně odměňováni. Firma klade důraz na neustálé 
zdokonalování svých zaměstnanců a jejich vzdělávání. Lze tedy říci, že 
společnost má kvalitní a loajální zaměstnance. Tyto závěry tedy platí i pro 
faktor schopnosti. 
· U strategie je problém v tom, že řadoví zaměstnanci tyto strategie neznají, 
existuje pouze určitý všeobecný cíl, což je zvyšování tržeb prostřednictvím 
prodeje stávajících i nových výrobků, ale zaměstnanci neznají dílčí plány 
vedení firmy, tudíž nevědí, na jakou stranu vlastně firma směřuje. Jakékoliv 
změny, místo toho, aby byly představeny všem zaměstnancům, jsou 
projednávány pouze ve vedení a zaměstnanci se potom dozví pouze 
výsledek jednání. Dle mého názoru je tato skutečnost pro zaměstnance 
demotivujícím prvkem. Se strategií v naší firmě úzce souvisí i styl a sdílené 
hodnoty. 
· Systémy, tedy metody a postupy jsou jasně dané informačním systémem 
firmy, do kterého se zaznamenávají i veškeré reporty. 
3.4 SWOT analýza 
Nejprve identifikuji silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby a potom strategie 
z toho plynoucí. 
3.4.1 Silné stránky: 
- Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. 
- Nabídka kvalitních výrobků. 
- Vlastní výzkumná divize. 
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- Výborně fungující logistika. 
- Kvalitní servis. 
- Dobře propracovaný informační systém. 
3.4.2 Slabé stránky: 
- Vysoká zadluženost firmy. 
- Obtížná diferenciace od konkurenčních produktů. 
- Dlouhá doba, než je dokončen a spuštěn jakýkoliv projekt. 
- Rozpory a nesnášenlivost mezi některými odděleními. 
3.4.3 Příležitosti: 
- Získání dalších dotací z evropských zdrojů. 
- Veřejné zakázky a výběrová řízení. 
- Nízké úrokové sazby v současné době. 
- Spolupráce se silným obchodním partnerem. 
- Růst trhu IVD. 
- Nové technologie. 
- Zavádění nového informačního systému a zcela nové webové 
stránky. 
3.4.4 Hrozby: 
- Silná konkurence v odvětví. 
- Příchod zahraniční konkurence. 
- Pravděpodobná změna zákona. 
- Silná vyjednávací síla některých zákazníků a jejich spojování. 
3.4.5 Strategie plynoucí ze SWOT analýzy: 
- Prodej kvalitních výrobků na rostoucím IVD trhu. 
- Díky vysoce kvalifikovaným zaměstnancům získat další dotace 
z evropských fondů. 
- Vyhnout se většímu zadlužování firmy kvůli možné změně zákona. 
- Snažit se produkty diferencovat tak, aby firma mohla snížit hrozbu 
ze strany silných zákazníků. 
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- Pomocí výzkumné divize být v předstihu před konkurencí. 
- Snažit se uspokojovat své zákazníky co nejlépe i v oblasti služeb 
a díky oddělení logistiky zajistit bezproblémové dodávání zboží. 
- Snižování zadluženosti zvyšováním objemů prodeje na rostoucím 
IVD trhu. 
- Díky tlaku silného obchodního partnera pomoci rychleji 
dokončovat rozpracované projekty. 
Právě z výše uvedené strategie – snažit se co nejlépe uspokojit své zákazníky 
vyvozuji potřebu dobře znát své dodavatele, kontinuálně zlepšovat vzájemné 
vztahy až do doby, než budou dodavatelé ochotni přistupovat na speciální 
požadavky svého distributora, které vždy vychází z požadavků koncového 
zákazníka na nabízený produkt či službu. Díky spolupráci na této úrovni jsou 
zákazníci ochotni nakupovat u svého dodavatele širší spektrum výrobků, což vede 
k naplňování další zmíněné strategie – snižování zadluženosti pomocí prodeje na 
rostoucím trhu s in vitro diagnostikou. 
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4 Aplikace teoretických východisek pro 
hodnocení dodavatelů 
V této části práce je provedena aplikace výše teoreticky definované fuzzy logiky 
na problém hodnocení dodavatelů společnosti BioVendor, kteří jsou nejprve 
stručně popsáni. Aplikace probíhá pomocí programů MS Excel a MATLAB. Po 
zjištění výsledků pro jednotlivé obory jsou výsledky obou metod srovnány. 
4.1.1 Popis stávající situace 
V současné době je ve firmě hodnocena činnost dodavatelů pouze subjektivně 
každým marketingovým manažerem. Dodavatelé jsou hodnoceni pouze na 
základě obratů a tržeb celkově za jednotlivé oblasti. Od roku 2016 se firma 
připravuje na přechod k novému informačnímu systému Helios Green a zde by 
měla být tato otázka nějakým způsobem zpracována. Do té doby ale neexistuje 
žádný nástroj ke kontrole činnosti dodavatelů, proto bude v této práci využito 
znalostí fuzzy logiky, aby si každá manažerka mohla svůj subjektivní názor 
o dodavateli ověřit pomocí programového nástroje.  
Manažerky jednotlivých oborů musí pravidelně prezentovat finanční 
výsledky za svou oblast činnosti, kam spadá představení finančních výsledků 
nejen za jejich celkový obrat, ale i obraty za prodeje po jednotlivých 
dodavatelích. Představeny jsou obraty a marže buď celkově za dodavatele, nebo 
obraty pro nejvýznamnější výrobky z našeho portfolia, které distribuujeme. 
Například z oboru klinické biochemie jsou nejvýznamnější prodeje výrobků 
firem DiaSys a Thermo Fisher a to díky dlouhodobé spolupráci a dobře 
nastaveným podmínkám. Nejpodrobnějšímu zkoumání jsou vždy podrobeni 
dodavatelé, se kterými byla navázána spolupráce poměrně nově. Tímto 
dodavatelem je, z těch hodnocených, maďarská firma Elektronika 77, která se 
zabývá výrobou biochemických močových analyzátorů a výrobou glukometrů. 
Společnost BioVendor glukometry nedistribuuje, takže distributorská smlouva 
se váže pouze na močovou analýzu. Spolupráce s tímto dodavatelem byla 
započata v roce 2013 a dodavatelé slibovali velmi dobré obraty z prodeje těchto 
přístrojů a díky konkurenční technologii snadné přesvědčení zákazníka 
o umístění močových linek na jejich pracoviště. Je třeba sledovat obraty 
plynoucí z prodeje přístrojů této firmy, protože byla nastavena počáteční 
kritéria, která zřejmě po finanční stránce nebudou splněna, protože přístroje 
jsou velmi drahé oproti konkurenčním, takže zákazník dá přednost 
konkurenčnímu levnějšímu přístroji, přestože analýza výsledku nebude tak 
přesná nebo pohodlná jako s analyzátory od Elektroniky 77. Z toho plyne, že je 
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třeba sledovat především finanční výkonnost, tedy obraty a marže z prodeje 
přístrojů a reagencií. Pokud není spolupráce s dodavatelem taková, jako bylo na 
začátku dohodnuto, je třeba vyjednat pro naši firmu lepší podmínky například 
nějaké slevy při odběru většího množství reagencií či nákup zboží 
s prodlouženou dobou splatnosti faktury.  
Na trhu IVD je možnost vstoupit do Asociace výrobců a dodavatelů 
diagnostik in vitro, zkráceně CZEDMA, která celý tento trh s diagnostiky 
sleduje. Umožňuje svým členům dodávat na trh výrobky nejvyšší kvality 
zdravotní péče, ochrany zdraví a výrobky pro účinnou diagnostiku. Pomáhá 
zprůhlednit trh a zastupuje společenské zájmy svých členů při jednání se 
státními institucemi i skupinami spotřebitelů. Asociace pomáhá 
zprostředkovávat důležité informace pro pracovníky ve zdravotnictví včetně 
sladění s principy Evropské unie. Seznamuje své členy s novými předpisy. [15] 
Téměř všechny významné firmy z tohoto oboru jsou členy této organizace. 
Mezi ty nejvýznamnější patří: Abbott Laboratories s.r.o., Beckman Coulter ČR 
s.r.o., Bio-Rad spol. s r.o., Erba Lachema s.r.o., Roche s.r.o., Siemens s.r.o., 
Sysmex CZ s.r.o.. Právě tyto firmy jsou zároveň největšími konkurenty 
společnosti BioVendor. Členství v asociaci CZEDMA má obrovskou výhodu 
v tom, že firma, přestože poskytuje data o prodejích svých výrobků, potom zná 
svoji pozici na trhu i pozici své konkurence. Společnost BioVendor je členem 
této asociace, takže může pravidelně sledovat, jak roste její podíl na celkovém 
trhu s in vitro diagnostiky, nebo může sledovat změny i na jednotlivých 
úrovních tohoto trhu například za všechny reagencie nebo celkově pouze pro 
biochemii, imunologii, hematologii či mikrobiologii. Reporty jsou rozvedeny až 
na tržby pro jednu konkrétní metodu.  
Protože díky reportu CZEDMA známe výsledky za rok 2014, můžeme si 
následujícím grafu představit, jak vypadal trh s diagnostiky IVD v tomto roce. 
Na základě dat z reportu CZEDMA neznáme přesné obraty konkurenčních 
firem, pouze obrat naší firmy a obrat celkového trhu. Pořadí konkurenčních 
společností, které jsou seřazeny podle obratu, je v reportu uveden také, takže 
není potom složité si situaci na trhu IVD odvodit právě tak, jak je uvedeno na 
grafu níže. BioVendor byl celkově na šestém místě s cca 5% trhu. Nejsilnější 
firma na tomto trhu, společnost Roche, ovládá necelou třetinu tohoto trhu. 
BioVendor je servisním partnerem firmy Siemens divize H DX, která ovládá 
necelých 20% trhu. [16] 
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Obr. č. 1: Situace na trhu IVD (Zdroj vlastní). 
Z předchozího textu tedy vyplývá, že BioVendor má i vnější nástroj, kterým 
může sledovat svou výkonnost a zároveň situaci konkurence a celkového trhu. 
Proto by mohl díky zlepšování odběratelsko dodavatelských vztahů a všeobecně 
spolupráce se svými partnery upevňovat svoji pozici na trhu mezi konkurencí, 
zvyšovat obrat a teoreticky i svoji pozici na trhu zlepšovat. 
Systém managementu kvality společnosti BioVendor je schválen podle 
standardů systému managementu kvality ISO 9001, který zahrnuje činnosti: 
navrhování, vývoj, výroba a distribuce inovativních biotechnologických 
produktů pro výzkumné účely; navrhování, vývoj, výroba a distribuce in vitro 
diagnostiky; nákup, prodej, servis a skladování laboratorních přístrojů 
a zdravotnických prostředků. Politika kvality a ochrany životního prostředí 
společnosti je tvořena vedením firmy za účelem stanovení základních pravidel 
orientovaných na spokojenost, zákazníků profesionalitu zaměstnanců 
a dodržování stanovených systémů řízení. V rámci politiky kvality a orientace na 
dodavatele společnost buduje a posiluje dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy. 
Z toho je patrné, že otázka kvality dodavatele je ve společnosti BioVendor řešena 
i systémově. Dle požadavků normy je cílem procesního přístupu zvýšit 
spokojenost zákazníků prostřednictvím jakosti dodávek. Z hodnocení 
dodavatele podle tohoto přístupu potom vyplyne, zda je dodavatel plně 
vyhovující, podmínečně vyhovující nebo nevyhovující.[17] 
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4.1.2 Popis hodnocených dodavatelů 
Pro utvoření představy o dodavatelích společnosti jsou na tomto místě firmy 
v krátkosti představeny, co se týká základních informací o činnostech firem, 
jejich produktech a spolupráci s BioVendorem. 
Z oboru klinická biochemie je pro hodnocení vybráno těchto šest 
dodavatelů: Dia-Sys, Thermo Fisher, Medica Corporation, Drew Scientific, 
Denka Seiken, Elektronika 77. [18] 
· Dia-Sys – zabývá se výrobou a vývojem kvalitních činidel pro klinickou 
chemii, imunoturbidimetrii i kontrolních a kalibračních materiálů. 
Společnost BioVendor je exkluzivním distributorem těchto produktů na 
českém trhu. 
· Thermo Fisher – dodavatel biochemických analyzátorů, reagencií, 
kalibrátorů a kontrol, také pro stanovení specifických proteinů 
turbidimetricky. 
· Medica Corporation – výroba analyzátorů pro testování krevních plynů 
a iontů. 
· Drew Scientific – dodavatel analyzátorů pro stanovení glykovaného 
hemoglobinu a souprav pro jeho stanovení. 
· Denka Seiken - japonská firma zabývající vývojem diagnostik, z oblasti 
biochemie jsou nejuznávanější diagnostika pro měření HDL a LDL 
cholesterolu. [19] 
· Elektronika 77 – společnost zaměřená na vývoj a výrobu především 
močových analyzátorů, glukometrů a spotřebního materiálu. 
V oblasti imunologie jsou hodnoceni dodavatelé: D-tek, Biovica, Bühlmann, 
Medipan, Aesku Diagnostics, Quantimetrix. 
· D-tek – belgická firma specializující se na imunodoty. Nabízí soupravy pro 
diagnostiku autoimunitních chorob a přístroj pro zpracování těchto testů.  
· Biovica - švédská firma, která se zaměřuje na zlepšení diagnostiky 
a sledování pacientů s rakovinou. [20] 
· Bühlmann – vyrábí soupravy pro diagnostiku autoimunitních chorob, mezi 
ty celosvětově nejúspěšnější patří CALPROTECTIN a CAST. 
· Medipan – výroba testů především pro thyroidální diagnostiku, diabetologii 
a stanovení autoimunitních neurologických chorob. 
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· Aesku Diagnostics – německá firma vyrábějící a vyvíjející diagnostické 
soupravy pro imunologii pro manuální i automatizované zpracování. 
· Quantimetrix – americká společnost vyrábí kontroly, které se doporučují 
pro použití s produkty firmy Elektronika 77. 
Z mikrobiologie se zaměřím na dodavatele: Viamar, Rosco, Esco, Serion, Alifax, 
Bruker. 
· Viamar – česká výrobní společnost nabízí kultivační média k okamžitému 
použití. 
· Rosco Diagnostica- výrobky pro mikrobiologickou identifikaci a testování 
patogenních mikroogranismů na antimikrobiální látky. 
· Esco - dodavatel laboratorního, lékařského a farmaceutického vybavení, 
především laboratorních digestoří, CO2 inkubátorů, mrazicích boxů a IVF 
inkubátorů. [21] 
· Serion - prodejce in vitro diagnostiky pro sérologii – detekci infekčních 
onemocnění způsobených viry, bakteriemi, parazity nebo houbami. [22] 
· Alifax – italská společnost zaměřující se na výrobu a distribuci 
automatických přístrojů a diagnostik pro precizní mikrobiologickou 
diagnostiku. 
· Bruker – světový odborník na oblast hmotnostní spektrometrie. 
Protože společnost BioVendor nabízí široké portfolio laboratorních 
a zdravotnických výrobků od mnoha zahraničních a několika českých 
obchodních partnerů, není možné v této práci vyhodnotit úplně všechny, proto 
se soustředím pouze na ty nejvýznamnější. 
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4.1.3 Hodnocení dodavatelů pomocí programu Microsoft Excel 
Pro hodnocení v programu Excel je zapotřebí nejprve stanovit dílčí kritéria, 
podle kterých se jejich výkonnost bude vyhodnocovat. Tato kritéria stejně jako 
jejich váhy jsou konzultována s manažerkami všech tří hodnocených oblastí 
a sledovat se budou tedy tyto parametry: ceny, splatnost faktur, dodací lhůta, 
úplnost dodávek, kvalita zboží, řešení reklamací, množstevní slevy, komunikace, 
země původu, dodržování smluvních podmínek, vyhovění zvláštním 
požadavkům, balení výrobků a dopravné. Z těchto podmínek je sestavena 
základní stavová matice, která je pro biochemii, imunologii i mikrobiologii 
stejná. Z této tabulky potom odvodíme jednotlivé stavové matice pro dodavatele 
všech oborů. Transformační matici použijeme také pro všechny oblasti, zde 
přiřadíme kritériím míry podle důležitosti pro naši firmu pomocí bodového 
ohodnocení, to je též definováno s pomocí marketingových manažerek. Základní 
stavová matice a transformační matice pro všechny obory je zobrazena níže. 
Protože budu chtít, aby výsledné hodnocení bylo uvedeno v procentech, musím 
pod všechny sloupce s kriterii ve transformační matici nastavit, aby mi Excel 
z každého sloupce vybral maximální a minimální hodnotu a provést součet 
všech maxim a minim. Potom od skalárního součinu stavové a transformační 
matice odečíst sumu minim a celé vydělit rozdílem maxim a minim a celé 
vynásobit stem. 
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Základní stavová matice pro všechny oblasti tedy vypadá takto: 
Tabulka 1.: Základní stavová matice. (zdroj vlastní). 
 
Transformační matice: 
Tabulka 2.: Transformační matice. (zdroj vlastní). 
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Dále je potřeba u všech hodnocených oblastí sestavit stavové matice, kde 
pomocí jedniček a nul vyjádříme, jaká je skutečnost u daného dodavatele. 
Jednička v našem případě znamená „Ano“ a nula „Ne“. Uvedeme si příklad 
pouze z oblasti klinické biochemie, stavové matice dodavatelů DiaSys, Thermo 
Fisher, Medica Corporation, Drew Scientific, Denka Seiken a Elektronika 77 
jsou uvedeny níže. 
První hodnocení probíhá u společnosti DiaSys. Ceny námi nakupovaného 
zboží firmy DiaSys jsou přijatelné, faktury jsou splatné před dodáním zboží, 
které bývá doručováno do dvou týdnů, dodávka je vždy úplná a ve správném 
balení. Kvalita tohoto zboží je vynikající, a pokud se vyskytnou nějaké závady, 
není problém v reklamacích ani s komunikací. Jak bylo uvedeno v popisu 
dodavatelů, firma je německá. Jako správný a spolehlivý dodavatel dodržují 
smluvní podmínky a kladně reagují i na nějaké zvláštní požadavky manažerky. 
Dopravu zboží platí BioVendor, stejně jako u všech ostatních dodavatelů. 
Pod každou stavovou maticí je uveden kontrolní řádek. Pod sloupci se 
počítá suma obsahu řádků, takže správně musí být pod každým sloupcem 
jedničky. Úplně první číslice musí být také 1, je výsledkem součinu jedniček pod 
sloupci s kritérii. Políčko s první číslicí představuje pro další výpočet kontrolu 
správnosti vyplnění stavových matic, pro dodavatele DiaSys je to buňka A37. 
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Stavová matice firmy DiaSys: 
Tabulka 3.: Stavová matice firmy DiaSys (zdroj vlastní). 
Stavová matice firmy Thermo Fisher: 
Tabulka 4.: Stavová matice firmy Thermo Fisher (zdroj vlastní). 
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Stavová matice firmy Medica Corporation: 
Tabulka 5.: Stavová matice firmy Medica Corporation (zdroj vlastní). 
Stavová matice firmy Drew Scientific : 
Tabulka 6.: Stavová matice firmy Drew Scientific (zdroj vlastní). 
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Stavová matice firmy Denka Seiken : 
Tabulka 7.: Stavová matice firmy Denka Seiken (zdroj vlastní). 
 
Stavová matice firmy Elektronika 77: 
Tabulka 8.: Stavová matice firmy Elektronika 77 (zdroj vlastí). 
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Posléze je v Excelu proveden skalární součin transformační matice a stavové 
matice, vždy pro každého dodavatele zvlášť. Vzorec pro výpočet výkonnosti 
dodavatele DiaSys vypadá v Excelu takto: 
=KDYŽ(A37=1;100*(SOUČIN.SKALÁRNÍ(B$14:N$22;B28:N36)-A$24)/ 
(A$23-A$24);0) 
Buňky B14 až N22 představují transformační matici a buňky B28 až N36 
stavovou matici pro DiaSys. V buňce A23 se nachází suma maxim a v A24 suma 
minim také z transformační matice. Výsledné hodnoty biochemických 
dodavatelů zobrazuje tabulka. 
Dodavatel 
Hodnocení  
v % 
DiaSys 71,67 
Thermo Fisher 57,08 
Medica Corp. 61,67 
Drew Scientific 35,00 
Denka Seiken 62,50 
Elektronika 77 71,67 
Tabulka 9.: Hodnocení biochemických dodavatelů (zdroj vlastní). 
Výsledná hodnota určuje míru výkonnosti konkrétního dodavatele v procentech. 
Byla sestavena retransformační matice, která převede tyto číselné hodnoty na 
lingvistické údaje. 
Vynikající dodavatel Pokračovat ve spolupráci 60-100% 
Průměrný dodavatel Zvážit další spolupráci 40-60% 
Špatný dodavatel Nespolupracovat 0-40% 
Tabulka 10.: Retransformační matice (zdroj vlastní). 
Jak je vidět v grafu níže, pro BioVendor je z oblasti klinická biochemie nejlépe 
hodnocený dodavatel společnost DiaSys společně s maďarskou firmou 
Elektronika 77, obě firmy byly hodnoceny 71,67 procenty je tedy doporučeno 
pokračovat ve stávající spolupráci. Naopak společnost Drew Scientific se podle 
výsledků jeví jako nespolehlivý dodavatel. Ostatní nezmiňovaní dodavatelé mají 
hodnocení výborné, pouze Thermo Fisher průměrné, nabízí se tedy otázka 
změny další spolupráce.  
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Obr. 2.: Graf hodnocení biochemických dodavatelů (zdroj vlastní). 
Hodnocení dodavatelů mikrobiologie zobrazuje následující graf. Jak je vidět, 
velmi těsně neobstála pouze firma Esco. Dodavatelé Viamar, Serion a Alifax jsou 
vynikající a zbylí průměrní a je třeba zvážit, v jaké oblasti spolupráci by mohly 
být provedeny změny.  
Obr. 3.: Graf hodnocení mikrobiologických dodavatelů (zdroj vlastní). 
Retransformační matice s vypočítaným výsledným hodnocením v procentech je 
uvedena dále. 
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Viamar 65,42 Vynikající dodavatel Pokračovat ve spolupráci 
ROSCO 40,42 Průměrný dodavatel Zvážit další spolupráci 
ESCO 39,58 Špatný dodavatel Nespolupracovat 
Serion 74,58 Vynikající dodavatel Pokračovat ve spolupráci 
Alifax 73,75 Vynikající dodavatel Pokračovat ve spolupráci 
Bruker 42,50 Průměrný dodavatel Zvážit další spolupráci 
Tabulka 11.: Hodnocení dodavatelů mikrobiologie v % (zdroj vlastní). 
Jak vidíme na následujícím grafu, tak výsledky z oblasti imunologie říkají, že 
žádný z těchto dodavatelů nepatří mezi špatné, protože ve výsledném hodnocení 
jsou všichni nad čtyřiceti procenty. Mezi nejlepší se řadí D-tek, Bühlmann 
a Quantimetrix. 
Obr. 4.: Graf hodnocení imunologických dodavatelů (zdroj vlastní). 
Hodnocení si můžeme prohlédnout také v následující tabulce vycházející 
z retransformační matice.  
D-tek 73,75 Vynikající dodavatel Pokračovat ve spolupráci 
Biovica 47,92 Průměrný dodavatel Zvážit další spolupráci 
Bühlmann 69,58 Vynikající dodavatel Pokračovat ve spolupráci 
Medipan 45,83 Průměrný dodavatel Zvážit další spolupráci 
Aesku 46,67 Průměrný dodavatel Zvážit další spolupráci 
Qantimetrix 63,33 Vynikající dodavatel Pokračovat ve spolupráci 
Tabulka 12.: Hodnocení dodavatelů imunologie v % (zdroj vlastní). 
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4.1.4 Hodnocení dodavatelů pomocí programu MATLAB 
Hodnocení vybraných dodavatelů v programu MATLAB probíhá v jeho části, 
která se nazývá Fuzzy Logic Toolbox. Po spuštění programu se do okna vepíše 
„fuzzy“, čímž se dostaneme do FIS Editoru. Pracuji s fuzzy modely typu 
Mandani. Do souboru s příponou fis se zadávají vstupní a výstupní parametry. 
Pro zjednodušení si parametry definované výše pro program Excel jsou shrnuté 
do pěti skupin: ceny, platební podmínky, dodání, zboží a komunikace viz 
schéma níže.  
 
Obr. 5.: Schéma pro výpočet v programu MATLAB (zdroj vlastní). 
Vstupní a výstupní parametry jsou zadány pro každou uvedenou skupinu do 
samostatného souboru .fis., tím mi vzniká šest souborů tohoto typu: Ceny.fis, 
Dodaci_podminky.fis, Komunikace.fis, Kvalita_zbozi.fis, 
Platebni_podminky.fis a Vysledne_hodnoceni.fis, jehož vstupní parametry 
budou tvořit výstupy předchozích pěti souborů. Například v souboru 
Kvalita_zbozi.fis pomocí příkazu Add variable Input přidám druhý vstup 
(výchozí je jeden), zvolím vstupní parametry: dodací lhůta a úplnost dodávek.  
Hodnocení dodavatelů 
Ceny Platební podmínky Dodací podmínky Zboží Komunikace 
· splatnost faktur 
· množstevní slevy 
· dopravné 
· dodací lhůta 
· úplnost dodávek 
· kvalita 
· země  
původu 
· balení 
· komunikace 
· řešení  
reklamací 
· dodržování 
smluvních 
podmínek 
· zvláštní  
požadavky 
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Obr. 6.: FIS Editor – Kvalita zboží (zdroj vlastní). 
Poklikáním na jednu z proměnných se dostanu na Editor funkcí příslušnosti – 
Membership Function Editor, kde si nastavím vlastnosti těchto funkcí 
k jednotlivým proměnným. Pomocí volby Remove All MFs vymažu výchozí 
funkce a zvolím vlastní pomocí výběru možnosti Add MFs. V okně Membership 
Functions zvolím požadovaný počet funkcí a jejich tvar, v editoru je pojmenuji, 
nastavím jejich rozsah a parametry. Stejný postup je v případě výstupní 
proměnné. 
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Obr. 7.: Membership Function Editor – Kvalita zboží (zdroj vlastní). 
Obr. 8.: Membership Function Editor – Kvalita zboží (zdroj vlastní). 
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Po zadání všech vstupních a výstupních funkcí je třeba si nadefinovat pravidla, 
vyberu tedy Edit Rules. V okně Rule Editor se pomocí operátorů AND nebo OR 
kombinují zvolená kritéria, kterým lze nastavit i váhu. Jak je vidět na 
následujícím obrázku, pravidlo číslo jedna nám říká, že pokud je kvalita zboží 
nedostačující a na ostatních parametrech nezáleží, pak je celková kvalita zboží 
nedostačující. 
Obr. 9.: Rule Editor – Kvalita zboží (zdroj vlastní). 
 
 
Tato pravidla si lze prohlížet v okně Rule Viewer, kde v posledním sloupci je 
zobrazena výstupní proměnná a nalevo od něj jsou všechny vstupní proměnné. 
Hodnotu jednotlivých vstupů lze změnit vepsáním číslice do okénka Input nebo 
posunováním červené linky. U dodacích podmínek například zadám dodací 
lhůtu 13 (tedy dodání do 14 dnů) a úplnost dodávky je ano, takže druhý vstup 
bude 1, výstupní hodnota je 84, tedy skvělé dodací podmínky. 
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Obr. 10.: Rule Viewer – Kvalita zboží (zdroj vlastní). 
 
Ve 3D grafu si můžeme prohlédnout závislosti jednotlivých proměnných na 
vytvořených pravidlech a to vždy kombinaci dvou. V menu View Surface graf 
zobrazíme. Tento prohlížeč použijeme ke kontrole správnosti nastavení modelu. 
V mém případě plocha celkové kvality zboží musí procházet celým kvádrem 
horizontálně i vertikálně, je závislá na kvalitě jednotlivého zboží, zemi původu 
a způsobu balení výrobků. 
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Obr. 11.: Surface Viewer – Kvalita zboží (zdroj vlastní). 
 
 
Pro celé vyhodnocení je třeba vytvořit spustitelný M-soubor s příponou m. 
V programové verzi MATLABU, ve které pracuji, vytvoříme tento soubor 
kliknutím na File a poté zvolíme New Script. Vytvořený editor bude mít několik 
částí. Načtení modelů probíhá pomocí příkazu readfis, pomocí příkazu input 
vložíme vstupní data do proměnných. Vyhodnocení a uložení výsledné hodnoty 
do nové proměnné se děje pomocí příkazu evalfis. Poté proběhne číselné i slovní 
hodnocení. Poslední část kódu umožní prohlížení výsledné plochy a zadaných 
pravidel. 
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Mnou vytvořený program v programovém jazyce MATLAB vypadá 
následovně: 
cen = readfis('Ceny.fis'); 
C = input('Ceny dodavatele jsou (vysoke: 0-65, prijatelne: 66-
99, nizke: 100-200): '); 
Ceny = evalfis(C, cen); 
  
plpo=readfis('Platebni_podminky.fis'); 
PP=input('Splatnost faktur ve dnech: předem - 0, do 14ti dnů - 
1-14, do měsíce - 15-30, delší 31-150, mnozstevni slevy 
(ano=100, ne=0), dopravne platí dodavatel (ano=100, ne=0): '); 
PlPodminky=evalfis(PP, plpo); 
  
dodpo=readfis('Dodaci_podminky.fis'); 
DP=input('Dodaci lhuta: více než měsíc - 0, do měsíce - 5, do 
14ti dnů - 10, do týdne - 100, uplnost dodavky (ano=150, ne=0): '); 
DodPodminky=evalfis(DP, dodpo); 
  
kvalzb=readfis('Kvalita_zbozi.fis'); 
KZ=input('Kvalita zbozi je (nedostacujici: 0, prumerna: 50, 
vynikajici: 100), zeme puvodu (Asie: 0, USA/Kanada: 25, mimo EU: 
30, EU: 100), balení (nedostacujici=0, bez problemu=100): '); 
Celkova_kvalita=evalfis(KZ,kvalzb); 
  
kom=readfis('KOMUNIKACE.fis'); 
K=input('Reklamace (neresitelne: 0, obtizne: 30, bez problemu: 
120), komunikace (nekomunikuji: 0, prumerna: 50, super: 80), 
dodrzuji smluvni podminky (ano=100, ne=0), vyhovi zvlastnim 
pozadavkum (ano=100, ne=0): '); 
Komunikace=evalfis(K, kom); 
  
vysledek=readfis('Vysledne_hodnoceni.fis'); 
V=[Ceny PlPodminky DodPodminky Celkova_kvalita Komunikace]; 
vyhodnoceni=evalfis(V, vysledek); 
vyhodnoceni 
  
if vyhodnoceni>1188 'vynikajici' 
elseif vyhodnoceni>792 'prumerny' 
else 'spatny' 
end 
  
surfview(vysledek) 
ruleview(vysledek) 
 
Tlačítkem Run nebo F5 v editoru program spustíme. Budeme vyzváni 
k postupnému zadání vstupních dat, která píšeme do hranatých závorek, 
oddělujeme mezerou a každý řádek potvrdíme tlačítkem Enter. 
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Pro dodavatele z oblasti biochemie vypadají výpisy souboru 
Hodnoceni_dodavatelu.m následovně:  
DiaSys: 
Ceny dodavatele jsou (vysoke: 0-65, prijatelne: 66-99, 
nizke: 100-200): [70] 
Splatnost faktur ve dnech: předem - 0, do 14ti dnů - 1-14, 
do měsíce - 15-30, delší 31-150, mnozstevni slevy (ano=100, 
ne=0), dopravne platí dodavatel (ano=100, ne=0): [0 0 0] 
Dodaci lhuta: více než měsíc - 0, do měsíce - 5, do 14ti 
dnů - 10, do týdne - 100, uplnost dodavky (ano=150, ne=0): 
[10 150] 
Kvalita zbozi je (nedostacujici: 0, prumerna: 50, 
vynikajici: 100), zeme puvodu (Asie: 0, USA/Kanada: 25, 
mimo EU: 30, EU: 100), balení (nedostacujici=0, bez 
problemu=100): [100 100 100] 
Reklamace (neresitelne: 0, obtizne: 30, bez problemu: 120), 
komunikace (nekomunikuji: 0, prumerna: 50, super: 80), 
dodrzuji smluvni podminky (ano=100, ne=0), vyhovi zvlastnim 
pozadavkum (ano=100, ne=0): [120 80 100 100] 
 
vyhodnoceni = 1584 
 
ans = vynikající 
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Thermo Fisher: 
Ceny dodavatele jsou (vysoke: 0-65, prijatelne: 66-99, 
nizke: 100-200): [70] 
Splatnost faktur ve dnech: předem - 0, do 14ti dnů - 1-14, 
do měsíce - 15-30, delší 31-150, mnozstevni slevy (ano=100, 
ne=0), dopravne platí dodavatel (ano=100, ne=0): [25 0 0] 
Dodaci lhuta: více než měsíc - 0, do měsíce - 5, do 14ti 
dnů - 10, do týdne - 100, uplnost dodavky (ano=150, ne=0): 
[10 0] 
Kvalita zbozi je (nedostacujici: 0, prumerna: 50, 
vynikajici: 100), zeme puvodu (Asie: 0, USA/Kanada: 25, 
mimo EU: 30, EU: 100), balení (nedostacujici=0, bez 
problemu=100): [100 100 100] 
Reklamace (neresitelne: 0, obtizne: 30, bez problemu: 120), 
komunikace (nekomunikuji: 0, prumerna: 50, super: 80), 
dodrzuji smluvni podminky (ano=100, ne=0), vyhovi zvlastnim 
pozadavkum (ano=100, ne=0): [120 80 100 0] 
 
vyhodnoceni = 1584 
 
ans = vynikajici 
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Medica Corporation: 
Ceny dodavatele jsou (vysoke: 0-65, prijatelne: 66-99, 
nizke: 100-200): [70] 
Splatnost faktur ve dnech: předem - 0, do 14ti dnů - 1-14, 
do měsíce - 15-30, delší 31-150, mnozstevni slevy (ano=100, 
ne=0), dopravne platí dodavatel (ano=100, ne=0): [25 0 0] 
Dodaci lhuta: více než měsíc - 0, do měsíce - 5, do 14ti 
dnů - 10, do týdne - 100, uplnost dodavky (ano=150, ne=0): 
[10 150] 
Kvalita zbozi je (nedostacujici: 0, prumerna: 50, 
vynikajici: 100), zeme puvodu (Asie: 0, USA/Kanada: 25, 
mimo EU: 30, EU: 100), balení (nedostacujici=0, bez 
problemu=100): [100 25 100] 
Reklamace (neresitelne: 0, obtizne: 30, bez problemu: 120), 
komunikace (nekomunikuji: 0, prumerna: 50, super: 80), 
dodrzuji smluvni podminky (ano=100, ne=0), vyhovi zvlastnim 
pozadavkum (ano=100, ne=0): [120 70 100 0] 
 
vyhodnoceni = 980.1000 
 
ans = prumerny 
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Drew Scientific: 
Ceny dodavatele jsou (vysoke: 0-65, prijatelne: 66-99, 
nizke: 100-200): [70] 
Splatnost faktur ve dnech: předem - 0, do 14ti dnů - 1-14, 
do měsíce - 15-30, delší 31-150, mnozstevni slevy (ano=100, 
ne=0), dopravne platí dodavatel (ano=100, ne=0): [25 0 0] 
Dodaci lhuta: více než měsíc - 0, do měsíce - 5, do 14ti 
dnů - 10, do týdne - 100, uplnost dodavky (ano=150, ne=0): 
[10 0] 
Kvalita zbozi je (nedostacujici: 0, prumerna: 50, 
vynikajici: 100), zeme puvodu (Asie: 0, USA/Kanada: 25, 
mimo EU: 30, EU: 100), balení (nedostacujici=0, bez 
problemu=100): [50 25 100] 
Reklamace (neresitelne: 0, obtizne: 30, bez problemu: 120), 
komunikace (nekomunikuji: 0, prumerna: 50, super: 80), 
dodrzuji smluvni podminky (ano=100, ne=0), vyhovi zvlastnim 
pozadavkum (ano=100, ne=0): [120 10 0 0] 
 
vyhodnoceni = 386.1000 
 
ans = spatny 
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Denka Seiken: 
Ceny dodavatele jsou (vysoke: 0-65, prijatelne: 66-99, nizke: 
100-200) : [70] 
Splatnost faktur ve dnech: předem - 0, do 14ti dnů - 1-14, do 
měsíce - 15-30, delší 31-150, mnozstevni slevy (ano=100, ne=0), 
dopravne platí dodavatel (ano=100, ne=0): [25 0 0] 
Dodaci lhuta: více než měsíc - 0, do měsíce - 5, do 14ti dnů - 
10, do týdne - 100, uplnost dodavky (ano=150, ne=0): [10 0] 
Kvalita zbozi je (nedostacujici: 0, prumerna: 50, vynikajici: 
100), zeme puvodu (Asie: 0, USA/Kanada: 25, mimo EU: 30, EU: 
100), balení (nedostacujici=0, bez problemu=100): [100 25 100] 
Reklamace (neresitelne: 0, obtizne: 30, bez problemu: 120), 
komunikace (nekomunikuji: 0, prumerna: 50, super: 80), dodrzuji 
smluvni podminky (ano=100, ne=0), vyhovi zvlastnim pozadavkum 
(ano=100, ne=0): [120 80 100 0] 
 
vyhodnoceni = 1584 
 
ans = vynikajici 
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Elektronika 77: 
Ceny dodavatele jsou (vysoke: 0-65, prijatelne: 66-99, 
nizke: 100-200) : [70] 
Splatnost faktur ve dnech: předem - 0, do 14ti dnů - 1-
14, do měsíce - 15-30, delší 31-150, mnozstevni slevy 
(ano=100, ne=0), dopravne platí dodavatel (ano=100, 
ne=0): [0 100 0] 
Dodaci lhuta: více než měsíc - 0, do měsíce - 5, do 14ti 
dnů - 10, do týdne - 100, uplnost dodavky (ano=150, 
ne=0): [10 150] 
Kvalita zbozi je (nedostacujici: 0, prumerna: 50, 
vynikajici: 100), zeme puvodu (Asie: 0, USA/Kanada: 25, 
mimo EU: 30, EU: 100), balení (nedostacujici=0, bez 
problemu=100): [100 100 100] 
Reklamace (neresitelne: 0, obtizne: 30, bez problemu: 
120), komunikace (nekomunikuji: 0, prumerna: 50, super: 
80), dodrzuji smluvni podminky (ano=100, ne=0), vyhovi 
zvlastnim pozadavkum (ano=100, ne=0): [120 80 100 0] 
 
vyhodnoceni = 1584 
 
ans = vynikajici 
Hodnocení dodavatelů v programu MATLAB shrnují tabulky níže, první je 
uvedena biochemie. 
Dodavatel biochemie Hodnocení 
DiaSys vynikající 
Thermo Fisher vynikající 
Medica Corporation průměrný 
Drew Scientific špatný 
Denka Seiken vynikající 
Elektronika 77 vynikající 
Tabulka 13.: Hodnocení dodavatelů biochemie (zdroj vlastní). 
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Slovní hodnocení pro mikrobiologii: 
Dodavatel mikrobiologie Hodnocení 
Viamar průměrný 
Rosco špatný 
ESCO průměrný 
Serion vynikající 
Alifax vynikající 
Bruker špatný 
Tabulka 14.: Hodnocení dodavatelů mikrobiologie (zdroj vlastní). 
Získané hodnocení dodavatelů imunologie: 
Dodavatel imunologie Hodnocení 
D-tek vynikající 
Biovica průměrný 
Bühlmann vynikající 
Medipan špatný 
Aesku průměrný 
Quantimetrix vynikající 
Tabulka 15.: Hodnocení dodavatelů imunologie (zdroj vlastní). 
Vzhledem k přísnějšímu nastavení pravidel v programu MATLAB spadli někteří 
dodavatelé do hodnocení o stupeň horší, než tomu tak bylo při hodnocení 
v programu Microsoft Excel. Například společnost Bruker byla prvním 
způsobem vyhodnocena jako průměrná, ale hodnocení bylo na hranici špatného 
výsledku již v tabulkovém procesoru, MATLAB ji vyhodnotil jako špatnou. 
Společnost Medipan, u níž výsledné hodnocení dopadlo v MATLABU hůře než 
v Excelu, měla též výsledek na hranici s horším výstupem.  
Jak bylo již uvedeno v předchozí části s hodnocením v programu Microsoft 
Excel, je k této diplomové práci přiloženo CD s naprogramovaným řešením 
právě nejen v Excelu, ale také v MATLABU a jeho části Fuzzy Logic Tool Box.  
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5 Vlastní návrhy řešení 
V této části diplomové práce se budu soustředit na vytvoření vlastních návrhů 
řešení vzhledem k provedenému hodnocení v programech Microsoft Excel 
a MATLAB. Právě na základě získaného hodnocení navrhnu ke každému oboru 
a posléze i k některým dodavatelům, jaké by měly být další kroky pro celkovou 
komunikaci s dodavatelem. Výsledná hodnocení v procentech, která byla 
analýzou získána, byla pomocí retransformační matice v Excelu převedena na 
hodnocení slovní, tedy pro vynikajícího dodavatele je doporučeno pokračovat ve 
spolupráci, u průměrného zvážit další spolupráci a se špatným dodavatelem by 
měla spolupráce být ukončena. Je potřeba hlouběji zhodnotit další možnosti 
spolupráce s dodavateli, pokud jejich výsledky byly průměrné a zjistit, jakým 
způsobem by se dala spolupráce zlepšit, aby v budoucnu mohla být tato firma 
považována za vynikající. U výborných dodavatelů je rozhodně nutné stávající 
spolupráci udržet na takto dosažené úrovni a pokud možno se snažit najít další 
cesty ke zlepšování vzájemných odběratelsko-dodavatelských vztahů. U námi 
definovaných špatných dodavatelů není samozřejmě jediné východisko 
ukončení spolupráce. Je třeba zvážit, zda ukončení spolupráce nebude mít pro 
firmu BioVendor horší následky, než kdyby ve spolupráci přetrval a snažil se 
vzniklou situaci zlepšit a vztahy se špatným dodavatelem urovnat. 
Z oblasti biochemie byli 4 dodavatelé vyhodnoceni jako vynikající (DiaSys, 
Medica Corporation, Denka Seiken, Elektronika 77), společnost Thermo Fisher 
dopadla průměrně a Drew Scienetific špatně. Hlavním problémem dodavatele 
Drew Scientific bylo nedodržování smluvních podmínek v rámci spolupráce se 
společností BioVendor. Analyzátory této firmy byly velmi poruchové, bylo 
problémové se firmou domluvit na dodání náhradních dílů. Zboží dodávali po 
velmi dlouhé době, takže vznikaly problémy i se zákazníky společnosti 
BioVendor, kteří museli čekat na dodání náhradního dílu i několik týdnů. 
Produkty této společnosti kvalitativně neodpovídaly požadavkům BioVendoru 
ani jeho zákazníků, takže byla spolupráce v roce 2013 ukončena. Co se týče 
vynikajících dodavatelů, pak s německou firmou DiaSys je dlouhodobě 
nastavena velmi dobrá spolupráce, vynikajících výsledů v hodnocení bylo 
dosaženo nejen kvůli kvalitnímu zboží a bezproblémové komunikaci, ale i díky 
tomu, že firma je ochotna vyhovět některým zvláštním požadavkům ze strany 
firmy BioVendor. Komunikace je na velmi dobré úrovni proto, že firmy 
spolupracují již mnoho let a mezi manažery vládnou téměř přátelské vztahy. 
Podobná úroveň spolupráce se začíná rýsovat i s maďarskou společností 
Elektronika 77, se kterou byla započata spolupráce až v roce 2013. Udržování 
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bezproblémové spolupráce na tak vysoké úrovni by mohlo vést k budoucím 
přátelským vztahům mezi BioVendorem a Elektronikou, které by mohly vyústit 
až k tomu, že by dodavatel byl ochoten vyhovět zvláštním požadavkům stejně, 
jako třeba společnost DiaSys. 
Imunologie má dle výsledků hodnocení jako vynikající dodavatele 
společnosti D-tek, Bühlmann a Quantimetrix. Ostatní (Biovica, Medipan 
a Aesku Diagnostics) byli vyhodnoceni jako průměrní dodavatelé. Vynikající 
hodnocení společnosti Bühlamann není žádným překvapením. BioVendor má 
výhradní distribuci jejich produktů pro kvantitativní stanovení calprotectinu ve 
vzorcích stolice pro diagnostiku IBS/IBD. Protože v České republice je velmi 
vysoký výskyt onemocnění střev, je každým rokem prodáno větší množství 
těchto testů, v roce 2012 se to projevilo v navýšení marže u tohoto produktu 
o cca 300% oproti roku 2011. [23] Nejen proto má společnost BioVendor s tímto 
distributorem výborné vztahy a projevuje se to právě v ochotě vyhovět zvláštním 
požadavkům BioVendoru. Z některých požadavků profituje i sám dodavatel. 
Například možnost zapojit se do odborné studie, na kterou většinou výzkumné 
laboratoře dostanou granty, takže od distributora potřebné soupravy nakoupí, 
tím distributor nejen realizuje zisk, ale obdrží písemný podklad o kvalitách zboží 
výrobce či článek v odborném časopisu nebo jiné publikaci. 
V mikrobiologii jsme dle výpočtů přišli k závěru, že vynikající dodavatelé 
jsou firmy Viamar, Serion a Alifax. Dodavatelé Rosco a Bruker byli hodnoceni 
jako průměrní. Společnost Bruker jako jediná firma v České republice, prodává 
spektrometry MALDI-TOF, které zde nemají konkurenci, proto by bylo vhodné 
zvýšit úroveň spolupráce s tímto dodavatelem. Za průměrné hodnocení mohou 
vysoké ceny, které jsou ale dány právě jedinečnou technologií prodávaného 
přístroje, ale také obtížné řešení reklamací a ne právě nejlepší komunikace. 
Zrovna v oblasti komunikace by mělo dojít ke zlepšení, čímž by se dalo i snáze 
jednat, co se týče obtížného řešení reklamací. Jako špatný dodavatel skončila 
firma ESCO. Může za to ne úplně vynikající kvalita jejich zboží, neochota řešit 
reklamace a špatná komunikace. Ukončení spolupráce může nastat i ve směru 
od dodavatele k odběrateli, jako se to stalo v mikrobiologii se společností Serion, 
která byla vyhodnocena jako vynikající. Chyba nastala na straně odběratele 
právě v nedodržení dohodnutých podmínek týkajících se distribuce 
konkurenčních výrobků pro stejné metody. Neplnění dohodnutých podmínek 
nebyl dodavatel ochoten akceptovat a odstoupil ze spolupráce. Další vynikající 
dodavatelé, firmy Alifax a Viamar, byli jako vynikající vyhodnoceni také proto, 
že jsou jako jediní dodavatelé mikrobiologie ochotni vyhovět zvláštním 
požadavkům společnosti BioVendor. Viamar je českým výrobcem široké škály 
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kultivačních půd a je ochoten na základě podnětů od zákazníků na zakázku 
vyrobit zvláštní půdy, které doposud nemají v nabídce. V nabídce 
mikrobiologického portfolia společnosti BioVendor nově přibyly testovací 
proužky a jiná diagnostika a spotřební materiál slovenské společnosti 
Diagnostics, jejichž zboží je prodáváno za bezkonkurenční ceny, a pokud by byla 
součástí hodnocení dodavatelů, firma by se jistě umístila mezi těmi vynikajícími. 
Z výše uvedených zjištění by se na tomto místě dala definovat všeobecná 
doporučení pro zlepšení odběratelsko dodavatelských vztahů ve společnosti 
BioVendor, která by vedla i ke zlepšení a upevnění vztahů se zákazníky a tím 
teoreticky i ke zlepšení finančních výsledků distribuční divize firmy. 
Samozřejmostí a celkově základní podmínkou je dodržování smluvních 
podmínek ze strany BioVendoru, aby se nestalo, jako v případě firmy Virion 
Serion, že vynikající dodavatel bude nucen ukončit spolupráci se svým 
distributorem, protože nedodržoval dohodnutá pravidla. Dalším důležitým 
faktorem je dodržování platební morálky, tedy platit za dodané zboží ve 
smluvené lhůtě splatnosti, aby nedošlo k tomu, že dodavatel nám nebude chtít 
zboží kvůli pozdnímu placení posílat, tím pádem by se opozdily dodávky 
z Biovendoru směrem ke koncovému zákazníkovi, o kterého by mohl přijít, 
pokud by se situace opakovala častěji. Ne všechna pravidla mohou být dána 
smluvními podmínkami, proto by též mělo být samozřejmostí při spolupráci 
a komunikaci s dodavateli dodržovat i nepsaná pravidla slušného chování 
a obchodní etiku. 
V případě špatného hodnocení je třeba nejprve definovat, čím toto 
hodnocení bylo způsobeno. Pokud je příčinou nedodržování smluvních 
podmínek ze strany dodavatele, pak je na místě učinit nezbytná opatření 
k tomu, aby se to příště nestávalo, odběratele na toto upozornit a pokud se 
budou problémy opakovat, zapojit do řešení situace právní oddělení. Při 
přetrvávajících potížích spolupráci ukončit, pokud existuje za zboží alternativní 
od jiného dodavatele. Po ukončení spolupráce s firmou Drew Scientific nebyl 
velký problém nahradit v nabídce jejich analyzátory přístroji pro stanovení 
glykovaného hemoglobinu jiného výrobce. U jiného dodavatele by mohly nastat 
potíže s nahrazením jejich produktů, protože trh s diagnostiky ovládá pár firem, 
které distribuují nebo přímo vyrábí tato diagnostika a analyzátory. Krajním, ne 
však výjimečným řešením, by mohlo být také převzít distribuci zboží od 
konkurenční firmy, jako se stalo s reagenciemi a přístroji francouzské 
společnosti Sebia, jejichž distribuci dříve zajišťovala společnost 
A.L. Instruments. Tato nová spolupráce začala kvůli doplnění biochemického 
sortimentu o elektroforézu. 
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U průměrných dodavatelů bychom též měli zjistit, kde se nachází slabina ve 
spolupráci s nimi a zapracovat na zlepšení. Zapracovat by se dalo na takových 
oblastech spolupráce, jako jsou ceny a množstevní slevy, prodloužení splatnosti 
faktur, zkrácení dodacích lhůt zboží. Díky výborné komunikaci by bylo možné 
vyjednat i nějaké zvláštní podmínky pro firmu BioVendor jakožto odběratele.  
S vynikajícími dodavateli je potřeba neustále udržovat dobré vztahy a snažit 
se kooperaci na stávající úrovni udržet. Taková spolupráce, jak již bylo uvedeno 
výše, může vést k mnoha výhodám pro odběratele, jako například ochota 
vyhovět jeho zvláštním požadavkům, které mohou plynout i z přání zákazníků 
firmy a mohou se týkat přímo potřeby testovat konkrétní metodu, kterou nemá 
zatím distributor v nabídce. Díky přáním zákazníků se pak dodavatel může 
snažit onu metodu dovyvinout a doplnit tak svoje stávající portfolio o zcela nový 
testovací kit, takže zákazník nemusí kvůli jedné metodě přecházet na 
konkurenční nabídky, když je jinak se soupravami a analyzátorem daného 
dodavatele spokojený. Tato praxe je zcela běžná a na základě podnětů 
zákazníků, které se k dodavateli dostanou díky bezvadné komunikaci se svým 
distributorem, se potom dobrá dodavatelská firma snaží koncovému 
zákazníkovi vyhovět. 
Obr. 12.: Školicí centrum Karásek (zdroj www.centrum-karasek.cz) 
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Pro udržování vztahů se svými dodavateli může BioVendor využít svého nového 
školicího střediska a jeho velmi reprezentativních prostor, které ukazuje koláž 
fotografií na předchozí straně. Pořádáním seminářů pro zákazníky za 
přítomnosti zástupce z dodavatelské firmy se dodavatel dostane do přímého 
kontaktu se zákazníky a může tak zjistit zkušenosti zákazníků s jeho výrobky 
přímo. Dostane se tak do osobního kontaktu samozřejmě se zástupci firmy 
BioVendor, mohou si tak z očí do očí sdělit novinky, projednat stávající 
obchodní situaci osobně, předat propagační materiály k novým výrobkům, či 
vyřešit složitější problémy, které mohly nastat. Při tomto osobním setkání je 
možnost zjistit mnohem více informací, než při běžné e-mailové nebo 
telefonické komunikaci, protože na seminářích stráví se zástupcem firmy 
nejméně celý den nebo několik pracovních dnů. Dalším způsobem, jak se dostat 
do kontaktu se zástupci firmy dodavatele je navštívit je na jejich stánku na 
zdravotnických veletrzích. Takovým nejvýznamnějším veletrhem pro 
obchodníky s IVD je Medica, která se koná každý rok, kde i BioVendor mívá 
pronajatou výstavní plochu. Na tomto setkání se zástupci firem dostanou nejen 
do kontaktu, ale lze zde zjistit spoustu novinek o připravovaných nově 
vyvíjených přístrojích a reagenciích popř. získat úplně nové kontakty, které se 
mohou vyvinout v další spolupráci. Obrázek na následující straně ukazuje jednu 
ze 17 výstavních hal veletrhu, kde i BioVendor měl svou výstavní plochu, jak je 
vidět podle oranžově zbarveného obdélníku na plánku vpravo dole. 
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Obr. 13.: Mapa haly 3 na veletrhu Medica 2014 (zdroj www.medica-
tradefair.com) 
Při řešení dodavatelsko-odběratelské otázky by si management měl stanovit cíle, 
kterých bude chtít v rámci spolupráce s jednotlivým dodavatelem dosáhnout. 
Těmito cíli by mohly být: vyšší obrat z prodeje výrobků, získání exkluzivní 
distribuční smlouvy či výhodnějších smluvních podmínek, pozvánky na 
pravidelné odborné kongresy a školení u dodavatele.  
Vzhledem k sortimentu prodávaného zboží a druhu zákazníků firmy, kteří 
jsou většinou státním institucemi – nejčastěji laboratoře v nemocnicích, účastní 
se BioVendor velmi často nadlimitních i podlimitních výběrových řízení. Díky 
vynikající kooperaci s dodavateli jsme schopni i mnohá výběrová řízení vyhrát 
a dodat předmět výběrového řízení zákazníkovi nebo pravidelně zajišťovat 
dodávku požadovaných diagnostik. Je-li spolupráce s dodavatelem bezchybně 
nastavena, dodavatel je v případě probíhajícího výběrového řízení schopen 
a ochoten včas dodat distributorovi státem požadované dokumenty 
k výběrovému řízení, bez nichž by byl bezpodmínečně ze soutěže vyloučen. 
Takový dodavatel je také ochoten přizpůsobit se cenám požadovaným 
zákazníkem nebo výrobek na žádosti zákazníků upravit. 
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6 Závěr 
Závěrečná práce se zabývala aplikací fuzzy logiky na hodnocení dodavatelů 
oblasti klinická biochemie, mikrobiologie a imunologie obchodní společnosti, 
která se zabývá prodejem laboratorních diagnostika přístrojů, BioVendor – 
Laboratorní medicína a.s.. Obchodní činnost této firmy probíhá nejen ve výše 
popsaných oborech, ale dále v oblasti molekulární biologie a hematologie, 
zvláštní samostatnou skupinu tvoří klinické produkty. Společnost má 
i výzkumnou divizi R&D Products, která se zabývá především vývojem, výrobou 
a prodejem imunodiagnostických souprav, rekombinantních proteinů 
a protilátek a zakázkovou výrobou uvedených produktů. 
Téma diplomové práce bylo vybráno záměrně kvůli tomu, že v informačním 
systému společnosti chybí komplexní nástroj pro hodnocení výkonnosti 
konkrétního dodavatele. Proto byl za pomocí parametrů navržených autorkou 
práce a manažerkami společnosti vytvořen model schopný kvantifikovat 
výkonnost dodavatelů firmy.  
Dílčími cíly práce bylo i zhodnotit stávající situaci v podniku co se týče 
vnitřních a vnějších faktorů popřípadě vytvořit z dílčích faktorů možné budoucí 
strategie.  
Hlavním cílem práce bylo vytvořit model, podle kterého bude provedeno 
hodnocení hlavních dodavatelů z oblasti klinické biochemie, imunologie 
a mikrobiologie. Model byl vytvořen v programu Microsoft Excel a MATLAB 
pomocí nástroje Fuzzy Logic Tool Box. Na základě získaných výsledků pak 
budou navrženy vlastní opatření pro zlepšení spolupráce mezi dodavateli 
a společností. 
Bylo nezbytné stručně popsat teoretická východiska potřebná pro analýzu 
obecného a oborového okolí firmy, analýzu interních faktorů, předností, slabin, 
příležitostí a ohrožení. Nejdůležitější bylo samozřejmě teoreticky popsat fuzzy 
logiku a postup tvorby modelu v Excelu a MATLABU. Pro čtenářovu představu 
o oborech, jimiž se BioVendor zabývá, bylo žádoucí se velmi krátce rozepsat 
o tom, co je klinická biologie, imunologie a mikrobiologie. 
Z PESTE analýzy vyplynulo, že politické faktory nejsou pro firmu příliš 
příznivé kvůli změnám Zákona o zdravotnických prostředcích a dalším 
očekávaným změnám tohoto zákona, který bude čím dál přísnější, a z jeho 
změny vyplývají další nemalé poplatky státu. Ostatní faktory jsou celkem 
příznivé, protože jsou neustále vyvíjeny nové technologie, IVD trh roste, ale 
marže z běžných rutinních vyšetření jsou klesající.  
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Jak již bylo uvedeno, trh, který společnost obsluhuje, by se dal popsat jako 
trh IVD. Tento trh roste a firma má na tomto trhu podle dat z CZEDMA podíl 
kolem 5%. Konkurence je na tomto trhu velmi silná, lídr trhu má tržní podíl nad 
30%. Výrobky zde prodávané, jsou si velmi podobné a firmy se tak odlišují spíš 
jen tím, jaké poskytují služby a jaké je jejich portfolio. Největší výhodu mají 
firmy s komplexní nabídkou laboratorních testů. Vstup nové firmy na tento trh 
by byl velmi obtížný také kvůli velké vyjednávací síle odběratelů, kteří se 
sdružují do velkých holdingů a jsou schopni diktovat si ceny.  
Mezi nejvýznamnější silné stránky firmy patří vysoce kvalifikovaní 
a loajální zaměstnanci, vlastní výzkumná divize a dobře propracovaný 
informační systém. Naopak k těm slabým patří zadluženost společnosti 
a obtížná diferenciace od konkurenčních produktů. Nové technologie, růst trhu 
a dotace z evropských zdrojů jsou nejvýraznější příležitosti. Jako ohrožení byla 
identifikována silná vyjednávací síla zákazníků, hrozba změny zákona a příchod 
zahraniční konkurence. Z těchto okolností bylo možno sestavit například takové 
strategie: 
- Prodej kvalitních výrobků na rostoucím IVD trhu.  
- Díky vysoce kvalifikovaným zaměstnancům získat další dotace z evropských 
fondů.  
- Vyhnout se většímu zadlužování firmy kvůli možné změně zákona.  
- Snažit se produkty diferencovat tak, aby firma mohla snížit hrozbu ze strany 
silných zákazníků.  
V praktické části této diplomové práce bylo popsáno, že v současnosti neprobíhá 
žádné celkové hodnocení dodavatelů (kromě hodnocení dodavatelů v rámci 
auditu podle ISO 9001), proto budou v Excelu a MATLABU vytvořeny modely 
pro kvantifikaci činnosti dodavatelů a celkové spolupráce BioVendoru s nimi. 
Z oboru klinická biochemie bylo pro hodnocení vybráno těchto šest 
dodavatelů: Dia-Sys, Thermo Fisher, Medica Corporation, Drew Scientific, 
Denka Seiken, Elektronika 77. Z imunologie manažerka vybrala: D-tek, Biovica, 
Bühlmann, Medipan, Aesku Diagnostics, Quantimetrix. Z mikrobiologie jsem se 
zaměřila na dodavatele: Viamar, Rosco, Esco, Serion, Alifax, Bruker. Každý 
dodavatel byl stručně popsán. 
Nejprve byl model vytvořen v programu Microsoft Excel. Sledovat se budou 
tyto parametry: ceny, splatnost faktur, dodací lhůta, úplnost dodávek, kvalita 
zboží, řešení reklamací, množstevní slevy, komunikace, země původu, 
dodržování smluvních podmínek, vyhovění zvláštním požadavkům, balení 
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výrobků a dopravné. Všechna kritéria, tedy i základní stavová matice byla stejná 
pro všechny hodnocené obory. Dál byly sestaveny stavové matice pro všechny 
dodavatele a provedeny skalární součiny stavových matic a transformační 
matice. Z výpočtů bylo zjištěno, že nejlepšími dodavateli pro biochemii jsou 
DiaSys a Elektronika 77, jako nespolehlivý se jeví Drew Scientific. Nejlépe 
hodnoceným dodavatelem mikrobiologie je firma Serion a hodnocení dále 
ukázalo, že by společnost neměla dále spolupracovat s firmou Esco. 
Z imunologie se na pomyslné stupnici vítězů umístily firmy: D-tek, 
Quantimetrix a Bühlmann a všichni ostatní hodnocení obstáli nejhůře jako 
průměrní. 
Pro hodnocení dodavatelů v programu MATLAB bylo potřeba si model 
zjednodušit a kritéria shrnout do pěti skupin: ceny, platební podmínky, dodací 
podmínky, zboží a komunikace. Vzniklo tím pádem šest souborů s příponou fis, 
šestý je pro výsledné hodnocení. Vlastnosti funkcí k jednotlivým proměnným 
(i výstupním) byly nastaveny v Membership Function Editoru. V okně Rule 
Editor byla nastavena pravidla. Byl vytvořen spustitelný m soubor, který 
zahrnuje sérii několika příkazů, které se starají o vložení vstupních dat, jejich 
načtení a vyhodnocení. Získané výsledné hodnocení dodavatelů bylo stejné jako 
v programu Excel, pouze společnosti, jejichž výsledek byl na hranici mezi 
vynikajícím a průměrným nebo průměrným a špatným hodnocením, dopadly 
o stupeň hůře. Například firma Bruker z průměrného hodnocení v Excelu spadla 
do špatného. 
V kapitole Vlastní návrhy řešení byla, vzhledem k provedenému hodnocení 
v obou programech, navržena opatření pro dodavatele vynikající, průměrné 
i špatné. Z retransformační matice vyplynulo, že s vynikajícími dodavateli je 
doporučeno pokračovat ve spolupráci, s průměrnými zvážit další spolupráci 
a pro špatné dodavatele spolupráci ukončit. Jediným špatným dodavatelem 
z oblasti biochemie byla firma Drew Scientific, která nedodávala zboží v čas 
a nedodržovala smluvní podmínky, takže spolupráce byla nakonec ze strany 
BioVendoru ukončena. Z imunologie byly všechny dodavatelské firmy vynikající 
nebo průměrné. Z mikrobiologie skončila špatně pouze firma Esco špatné 
komunikaci, obtížnému řešení reklamací i nevyhovující kvalitě zboží. V této části 
vyplynula určitá všeobecná doporučení pro zlepšení spolupráce s dodavateli 
a tím i pro zlepšení odběratelsko-dodavatelských vztahů. Samozřejmostí je 
dodržování smluvních podmínek a obchodní etiky ze strany BioVendoru. 
U špatných, ale především průměrných dodavatelů bychom měli zjistit slabinu 
ve spolupráci s nimi a snažit se toto odstranit či nějakým způsobem ke 
spokojenosti obou zúčastněných stran zlepšit. Bylo zjištěno, že nejdůležitější je 
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zapracovat na celkové komunikaci s dodavateli, protože vynikající spolupráce 
s dodavatelem je umožněna hlavně právě díky bezproblémové komunikaci 
a vede nejen k dobrým vztahům mezi odběratelem a dodavatelem, ale zároveň – 
což je nejdůležitější – ke spokojenému koncovému zákazníkovi. Právě ke 
zlepšení vztahů by se BioVendor měl snažit prostřednictvím osobní komunikace, 
tedy setkávání se na kongresech, i zahraničních (nejvýznamnější z tohoto oboru 
je Medica) nebo pořádat školení pro zákazníky za přítomnosti zástupce 
z dodavatelské firmy. 
Bylo zjištěno, že vynikající vztahy s dodavateli jsou důležité i kvůli účasti na 
výběrových řízeních, dodavatel je díky dobře nastavené spolupráci ochoten se 
více přizpůsobit požadavkům koncových zákazníků a především dodat 
požadované dokumenty k veřejné zakázce. 
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